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Näyttelyn teoksissa tutkin keramiikkamateriaalin mahdollisuuksia pysähtyneen ja 
virtaavan ajan kuvauksessa sekä teoksen aiheen, materiaalin ja tekniikan 
vuorovaikutusta. 
 
Näyttelyteokset on toteutettu videona, digitaalisista valokuvista koostettuna 
animaationa sekä käsinrakennettujen keramiikkalaattojen kuvioinnissa leimasin- ja 
scraffitotekniikoita sekä lasinsulatusta yhdistäen. 
 
 
 
 
In my Thesis Exhibition works I research how it is possible  to describe  special 
moments as well as lapse of time using ceramic clay as material of artworks. I also 
research  interaction between subject, material and technique.  
 
The immaterial works of exhibition were performed as video and animated video 
made by using digital photos. The other works were paperclay sheets patterned by 
using stamping and scraffito techniques combined with glassmelting.  
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                                animaatio, video, 2011, kesto 1´38´´                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            KERAMIIKKA 
            Paperisavi, scraffito, lasi 
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